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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Post Grado de la Universidad “César 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en, 
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, presentamos el presente trabajo de 
investigación Descriptiva Correlacional denominado: EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.Nª 137 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”-
SAN JUAN DE LURIGANCHO-2013. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar  la relación que existe entre 
el clima organizacional y el desempeño docente en la I.E. Miguel Grau Seminario. En 
el trabajo mencionado describimos cuatro capítulos, en los cuales se encuentran: El 
problema de investigación, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados.   
 
Señores Miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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En el  presente trabajo de investigación titulado: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL 
DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. Nª 137  “MIGUEL GRAU SEMINARIO”-SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-2013., se planteó como problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre el clima organizacional y el desempeño docente de la I.E.Nª 137 
Miguel Grau Seminario-San Juan  de Lurigancho- 2013? 
 
Teniendo como objetivo general  Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño docente en la I.E. Nª 137  Miguel Grau Seminario-
San Juan  de Lurigancho- 2013. Esta investigación fue un estudio de tipo Aplicativo y 
de un nivel descriptivo correlacional, con un diseño No Experimental, transeccional 
en  una población y muestra de 31 docentes de la I.E. Nª 137 Miguel Grau Seminario. 
 
Se aplicó dos instrumentos a la muestra seleccionada. Para la variable 1: CLIMA 
ORGANIZACIONAL la técnica de la encuesta y el instrumento  fue el cuestionario, 
para la variable 2: DESEMPEÑO DOCENTE, la técnica de la encuesta y el 
instrumento  fue el cuestionario. 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones  que existe una relación significativa entre el 
clima organizacional y el desempeño docente de la I.E.Nº 137” Miguel Grau 
Seminario”-San Juan  de Lurigancho. 
 









In this research paper entitled: THE ORGANIZATIONAL CLIMATE AND TEACHING 
PERFORMANCE IN IE. Nª 137  "MIGUEL GRAU SEMINAR"-San Juan-2013, was 
raised as research question: What is the relationship between organizational climate 
and teacher performance of IE Miguel GrauSeminario San Juan de Lurigancho-2013? 
 
Taking overall  objectiveto determine the relationship between organizational climate 
and teacher performance in IE Nª 137  Miguel GrauSeminario San Juan de 
Lurigancho, 2013. This research was a study of Applicative type and a descriptive 
correlational level, with a No Experimental Design, transeccional in a population 
sample of 31 teachers and EI Miguel GrauSeminario. 
 
Two instruments at selected sample was applied. For the variable 1: 
ORGANIZATIONAL CLIMATE technique and the survey instrument was a 
questionnaire for the variable 2: TEACHER PERFORMANCE, technical survey and 
the instrument was the questionnaire. 
 
Obtaining among its conclusions that there is a significant relationship between 
organizational climate and teacher performance of IEN 137 "Miguel GrauSeminario," 
San Juan de Lurigancho. 
 







Clima organizacional es un conjunto de características del lugar de trabajo, 
percibidas por los individuos que laboran en ese lugar y sirven como fuerza 
primordial para influir en su conducta de trabajo” Hodgetts y Altman (1985, p. 376).  
 
 Es por ello, que al clima organizacional se considera como un elemento básico para 
obtener buenos resultados en la institución, el desarrollar estudios que permitan 
ubicar cuáles son los puntos críticos que afectan al personal se convierte en un 
elemento clave para que sus empleados tengan mejores logros en sus objetivos y se 
corrijan a tiempo aquellos factores que puedan afectar su motivación o desempeño. 
Su análisis permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos 
que el equipo humano de una institución tiene de sus peculiaridades como 
organización. 
 
Por otro lado, entendemos como Desempeño Docente a la manifestación del trabajo 
o función que realiza el docente en la institución educativa; a través de los roles que 
tiene que cumplir para poder desarrollar su labor educativa de manera eficaz y 
adecuada. Los roles para un buen desempeño docente se encuentran inmersos en 
las dimensiones específicas: pedagógicas, culturales y políticas que debe desarrollar 
el docente en el contexto educativo. 
 
Así mismo a fines de los ochenta, el investigador Marzano (1980, Citado en Rojas, 
2011) identificó que una de las causas del buen desempeño de escuelas de bajos 
recursos económicos de Estados Unidos era la existencia del factor “profesor 
comprometido” (párr. 2). 
 
 Desde ese informe hasta hoy, existen investigaciones realizadas por organismos de 
las Naciones Unidas que ratifican dicha información por lo que se requiere de  
instituciones dedicadas a la educación que apuesten por un futuro diferente y que 






Un buen docente es el que aplica estrategias participativas, así como el que conoce 
a sus estudiantes, tiene una buena relación con ellos,  sabe emplear estrategias para 
enseñarlos y evaluarlos a todos ellos  con diferentes habilidades, necesidades y 
ritmos de aprendizaje tomando en cuenta sus aprendizajes múltiples 
 
En el aula, los profesores están preocupados por cambiar  la vida de sus educandos 
alrededor del mundo.por lo que es de suma importancia contar con  un ambiente de 
respeto, acogedor y positivo que es una de las claves para promover el aprendizaje 
entre los estudiantes, y en la práctica supera incluso a los factores socioeconómicos 
contextuales. Tomando tales aspectos desarrollaremos: 
 
En el CAPÍTULO I, el PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, consta de: La 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 
investigación, la justificación, las limitaciones,  antecedentes y objetivos  de la 
investigación.  
 
El CAPÍTULO II, el MARCO TEÓRICO, consta de: La base teórica del estudio y el 
marco conceptual.  
 
En el CAPÍTULO III, denominado MARCO METODOLÓGICO, comprende: La 
hipótesis, las variables y la Operacionalización. Además hace referencia al  tipo de 
estudio, la población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
En el CAPÍTULO IV, denominado RESULTADOS, comprende la descripción, prueba 
de hipótesis y discusión de los resultados.  
 
Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias,  referencias bibliográficas y 
los anexos correspondientes. 
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